









編 集 後 記
日本大学理工学部教授の安河内昂先生が4月15日 亡くなられた。
先生の御活躍は応用超電導の分野だけでなく、低温工学全般にわたっていた。小生は昭和50








を借 りて、学内の皆様に慎 しんで言ト報をお知らせ します。 合 掌









14ペ ー ジか ら18ペ ージの寒剤供給 データの表 ・グラフは印刷時間短縮のため低温セ ンターのワ
ープロ、グラフプロッターを使用 レま した。 そのため鮮明度 に劣 りますが御 了解 下さい。
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大 阪 大 学 低 温 セ ソ タ ー だ よ り















低温 セ ンター吹田分室 の思 い出
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